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申央準備市銀行
年末 準備 地方ニユー■ 市銀行 銀行 計■ ヨーク シカゴ
！
　　一1945一 15．1 2．7 45．O 37．2100．O
■
　　■1947■ 12，1 3．2 42．2 42，4100．O
195310．9 2．O 41．5 45．7100．O
195410．2 1．8 40．5 47．5100．O
195510，5 2．2 41．3 45．9100．O
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加盟銀行（種類別）の自由準備が　第2表
（月平均，単位百万ドル）
中央準備市銀行
二呈一1ツカゴヨーク
一144
　21
　　6
　58
　67
　81
一ユ07
－131
－456
　117
　14
　　9
－　7
　　4
－61
－31
－236
－18
準備市銀行
322
204
157
127
182
　146
－170
－143
’5191
－311
地方銀　行
972
519
507
513
634
432
507
435
340
296
年
????????? ???????
一26
－168
－338
一111
　　49
－50
　　　2
－162
一36
　　　7
－16
－43
－83
1945
1948
1948
1950
1950
???????1951
1951
1952
1952
1953 ???????????
??????????????
1953
1954
1954
1955
1955
（ibid。，P．15）
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第3表総預金に対する有期
預金の割合　　　（加盟銀行）
，
申央準備市銀行
年末 準備1地方’’ユー ツカゴ 市銀行！ 銀行ヨーク 「
1 i1945…1 10．2
　　「ユ9．9
28．8
I19475・7i14．3 24．632，8
：
1950　　≡
????「??
15．5226130．5
19531 16．1 24．1 31．2
■
19548．5 16．5 25．O31．6
19557．8 16．6 25．O 31．4
■
（ibid。，P－16）
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3ーユ
消費老賦払信用の供給者の比重
（百分比）
第4表
■
年末 商業 販売金 信 用 他の金 デイー銀　行 融会杜 組 合 融機関 ラ　　ー 計
1939■ 24．O26．6 2．9 14．631．9100．O
1945 30．3 12．2 4．1 25．527．9100．O
1948 39．422．2 3．7 13．820．9100．O
1950 40．O26．1 4，1 11．418．4100．O
1951 38，925．4 4，3 12．818．6100．O
1952 40．325．9 4．5 11．917．5100．O
1953 40．527．7 5，1 11．2 15．5100．O
195438．428．6 5．8 11．5 15．7100．O
1955 37．1 32．O 5．7 10，714．5100．O
（Federal　Rese岬e　BuHetinより作製）
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四大販売金融会杜の主要資金源第5表
（単位百万ドル，指数の基準1948年）
235148
3，084625
資本金 剰余金
指数
　75
　81
（100）
　8421　80117i11
1．0501（100）
200 106
???????っ??、???（???????? ? ? ?? ? っ?」。??っ 、 、
四大販売金融会杜とは，Genera1Motors　Acceptance　Corp一，CIT
FinanciaI　Corp．，Commercial　Credit　Co一，Associates　Imestment
Co．である。
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